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методический этапы, изложенные в инструкции по 
применению «Методика оценки эффективности 
деятельности ВОП и ВТУ» [6]. Названная методи-
ка внедрена в деятельность ГУ «Республиканский 
научно-практический центр медицинских техно-
логий, информатизации, управления и экономики 
здравоохранения»; управлений здравоохранения 
витебского, гродненского и гомельского облиспол-
комов и подведомственных им ОЗ; в учебный про-
цесс учреждений образования «Витебский госу-
дарственный медицинский университет», «Грод-
ненский государственный медицинский универси-
тет», «Белорусский государственный медицинский 
университет». Методика адресована организато-
рам здравоохранения, врачам и педагогам. 
На кафедре организованы, апробированы и ус-
пешно функционируют элективные курсы «Школа 
менеджмента», «Образ жизни, здоровье и успех». 
Отечественные и иностранные студенты обучают-
ся основам управления и финансирования здраво-
охранения, принципам организации маркетинго-
вой деятельности, вопросам лекарственной безо-
пасности, страховой медицины, кадрового обеспе-
чения, оплаты труда и материального стимулиро-
вания медицинских работников.  
Таким образом, сотрудниками кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения использу-
ется накопленный опыт преподавания с учетом 
потребностей стремительно реформирующейся и 
развивающейся отечественной системы здраво-
охранения. Результаты выполненных научных 
разработок внедрены в практическое здравоохра-
нение и учебный процесс медицинских учрежде-
ний образования Республики Беларусь.  
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Станислав Нарбут родился 4 мая 1853 г в име-
нии Шавры на Гродненщине. Его отец, Теодор 
Нарбут, был всесторонне одаренным человеком, 
проявил себя как талантливый военный инженер, 
историк, археолог, краевед. В 1872 г. С.Нарбут по-
ступил в Мюнхенский университет, а в 1879 году 
сдал экзамены на степень доктора медицины. Здесь 
же он защитил докторскую диссертацию. Первые 
годы лечебной практики прошли за рубежом. По-
сле Германии местом жительства С.Нарбута стала 
Браславщина. Имел частную практику в Друе, Бра-
славе.  
С.Нарбут стал сельским медиком в Браславе и 
одновременно учился на медицинском факультете 
Дерптского университета (ныне Тартуский в Эсто-
нии), так как заграничный диплом не давал права 
на официальную медицинскую практику в России. 
Университет был успешно закончен в 1891 г. Пер-
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воначальные его заботы как сельского врача были 
связаны со строительством в Браславе нового, по 
тем временам первоклассного госпиталя. Доктор 
отдал много сил, энергии и частичку своего сердца 
строительству больницы и потом, чтобы вдохнуть 
жизнь в новое здание. Почти 90 лет она выполняла 
свои функции лечебницы. 
Возведенную за полтора года и открытую 24 
ноября 1906 г. больницу из красного кирпича и 
теперь еще называют нарбутовской лечебницей. Во 
время первой мировой войны С.Нарбут был на-
значен начальником военного госпиталя, здесь 
был тяжело ранен, после чего ему ампутировали 
ногу. 
После завершения строительства лечебницы 
С.Нарбут развернул активную хирургическую дея-
тельность, самоотверженно боролся с инфекцион-
ными заболеваниями и высокой в то время дет-
ской смертностью. Доктор помогал всем, кто про-
сил его о помощи. В тех случаях, когда человек не 
мог заплатить за лечение, оказывал помощь бес-
платно, даже помогал приобрести лекарства. 
Пациенты отмечали обходительность браслав-
ского доктора, его разносторонние знания, опыт 
врача, преданность работе. Кроме того, как указы-
вают факты биографии, это был принципиальный 
человек, умеющий во благо своей благородной 
деятельности добиваться поставленных целей. Ко-
гда в 1921 г. местные польские власти реквизиро-
вали здание больницы, доктор развернул с ними 
настоящую войну. В Вильно, в Варшаву в самые 
разные инстанции пошли от С.Нарбута письма, 
разъяснения, свидетельства о бедственном поло-
жении больных в Браславе и во всем повете. И сам 
Нарбут обошел немало высокопоставленных чи-
новников, пока, наконец, помещение больницы не 
было возвращено… 
Несмотря на инвалидность и солидный воз-
раст, доктор Нарбут, не прекращая практики, про-
должал оставаться во главе медиков всего повета. 
При необходимости сам добирался к больному – 
жил ли тот в Браславе или в отдаленной деревне. 
Известно, что иногда он сам покупал беднякам 
лекарства, а бывало, и за свой счет помещал тяже-
лобольного в больницу. 
С.Нарбут был известен своей общественной 
деятельностью. Своим личным примером он про-
буждал культурную жизнь поселка: был режиссе-
ром и актером любительского театра, издавал газе-
ту «Дух Браславца». Под надзором уездного врача, 
которым он стал в 1919 г., находились аптеки, 
предприятия питания, бани, школы. Он организо-
вывал противоэпидемические мероприятия, сани-
тарное дело.  
Умер доктор Нарбут 11 марта 1926 г. от воспа-
ления лёгких: сильно простудился в непогоду по 
дороге к больному. 
Самой жизнью своей доктор С.Нарбут демон-
стрировал и внедрял рецепт долголетия и вечной 
молодости. Составляющими этого рецепта были 
огромное трудолюбие, оптимизм, интерес к жизни, 
доброжелательное отношение к людям. По его 
инициативе еще в 1907 г. было основано в Брасла-
ве общество народной трезвости. 
Самым красноречивым и впечатляющим сви-
детельством благодарности пациентов своему док-
тору стал воздвигнутый на собранные в народе 
деньги памятник на Замковой горе. Чести быть 
похороненным здесь, в центре города, удостоился 
тот, кто всю жизнь служил благу горожан и отлич-
но справлялся со своим предназначением. В музее 
хранится документ, согласно которому житель 
Браслава Томаш Жарик жертвует участок своей 
земли на замчище на могилу и памятник доктору 
Нарбуту. Памятник представляет собой своеоб-
разный факел, на вершине которого устроен в виде 
лампады фонарь (к нему ведут скрытые на тыль-
ной стороне ступени-скобы) – прежде керосино-
вый, теперь электрический. Общая композиция 
памятника символизирует девиз альтруиста: весь 
свет, все, что имею, бескорыстно отдаю народу… 
Этот свет можно увидеть со всех озер и холмов, 
которые окружают славный Браслав. 
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